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увлечением включились в работу под руководством наставников-маги-
стров, доказывая, что форма педагогического процесса может порождать со-
держание и приводить к результатам в образовании. 
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Историко-педагогические исследования вопросов появления и разви-
тия дополнительного образования определяют различные этапы становле-
ния этого вида образования. Периодизацию ведет каждый ученый, изучаю-
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щий развитие дополнительного образования, с учетом направленности сво-
его исследования в рамках дополнительного образования детей или допол-
нительного образования взрослых.  
Из числа проанализированных источников наиболее ранние этапы 
становления и развития дополнительного образования были выделены в 
диссертационном исследовании Н. А. Морозовой – восемь периодов с 
X века (таблица 1). Определение этапов развития дополнительного образо-
вания Н.А. Морозова осуществила по критерию «тип образовательного 
учреждения» [5, с. 21]. 
Таблица 1. Этапы развития дополнительного образования (Н. А. Морозова) 
Этап Хронологические 
рамки 
Краткое описание этапа 
1 X-XIII вв. дополнение к обучению в школе 
2 XIV-XVI вв. дополнение к обучению в училищах, а также в школе 
3 XVII в. дополнение к обучению в однопрофильных академиях, 
а также в школе и училищах 
4 XVIII в. дополнение к обучению в профессиональных учили-
щах, университетах, а также в школе, училищах, одно-
профильных академиях 
5 первая половина 
ХIХ в. – 1859 г. 
дополнение к лицейскому, дошкольному, институцио-
нальному, а также к обучению в школе, училищах, од-
нопрофильных академиях, профессиональных учили-
щах, университетах 
6 1859-1917 гг. создание самостоятельных учреждений внешкольного 
(дополнительного) образования для взрослых и детей, 
а также дополнение к обучению в школе, училищах, 
профессиональных училищах, университетах, детских 
садах 
7 1917-1992 гг. создание разветвленной сети внешкольных образова-
тельных учреждений и учреждений повышения квали-
фикации, а также дополнение к обучению в школе, учи-
лищах, профессиональных училищах, университетах, 
детских садах 
8 1992-2002 гг. определение статуса дополнительного образования, 
формирование его как системы 
 
Как было показано в таблице 1, характеристика первых пяти этапов 
осуществляется только дополнением к обучению в образовательных органи-
зациях, а становление дополнительного образования как отдельного вида 
начинается с середины ХIХ века в виде формирования самостоятельных 
учреждений внешкольного образования. Также Н. А. Морозова отмечает, 
что в своей хронологии развития дополнительное образование в процессе 
кумулятивности, гетерогенности и гетерохронности дополняется к основ-
ному образованию, а впоследствии становится еще одной формой удовле-
творения образовательных потребностей человека. 
Б. А. Дейч в хронологии развития дополнительного образования, 
начиная с середины XIX века, выделяет четыре этапа (таблица 2). Исто-
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рико-педагогический анализ периодов ученый строит на основе модели до-
полнительного образования, преобладающей на каждом этапе развития до-
полнительного образования [1].  
Таблица 2. Этапы развития дополнительного образования (Б. А. Дейч) 
Этап Хронологические 
рамки 
Краткое описание этапа (модели) 
1 60-е – 90-е гг. 
XIX века 
просветительская – педагогическая деятельность в 
этот период направлена на ликвидацию массовой без-
грамотности и культурной отсталости населения 
2 90-е гг. XIX века – 
1917 г. 
досугово-средовая – педагогическая деятельность, 
направленная на удовлетворение культурных и соци-
альных потребностей, путем организации внешколь-
ных объединений по интересам  
3 1917-1992 гг. воспитательная – направлена на приобщение к куль-
турным и социальным ценностям, преобладают идео-
логия и политизация содержательной части дополни-
тельного образования (социалистические клубы, пио-
нерские отряды и прочее) 
4 1992 г. – по настоя-
щее время 
образовательно-воспитательная – направлена на уси-
ление образовательной части над культурно-массовой, 
развитие способностей и интересов, ведущих к саморе-
ализации и саморазвитию; при этом задачи дополни-
тельного образования все также нацелены на удовле-
творение познавательных, коммуникативных и творче-
ских потребностей 
 
В длинной истории развития дополнительного образования Б. А. Дейч 
видит масштабную и развивающуюся внешкольную работу, основанную на 
движении от ликвидации всеобщей безграмотности к самореализации и са-
моразвитию населения. 
В своих исследованиях Т. Г. Мухина, Е. В. Копосов и В. В. Бородачев, 
начиная с рубежа XIXXX вв., выделяют шесть периодов развития допол-
нительного образования в России (таблица 3), основанных на реформах выс-
шего образования в рамках хронологии и становлении содержательных па-
раметров системы дополнительного образования [6]. 
Таблица 3. Периоды развития дополнительного образования 
(Т. Г. Мухина, Е. В. Копосов, В. В. Бородачев) 
Период Хронологические 
рамки 
Краткое описание периода 
1 рубеж XIX – XX вв. предпосылки формирования системы дополнитель-
ного образования: внешкольное образование взрос-
лых; дополнительное образование преподаватель-
ского состава (институт для усовершенствования 
врачей, 1885 г.) 
2 1917 – 1940-е гг. становление системы дополнительного образования, 
формирование форм, методов обучения и управле-
ния 
3 1940-е гг. – начало 
1960-х гг. ХХ в. 
внедрение в систему дополнительного образования 
новых форм обучения, обеспечивающих связь с про-
изводством 
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4 1960-е гг. – первая 
половина 1980-х гг. 
модернизация системы дополнительного образова-
ния, в части повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов различных отраслей; раз-
витие структурных подразделений вузов, обеспечи-
вающих повышение квалификации и переподготовку 
специалистов 
5 вторая половина 
1980-х – 90-х гг. 
выделение отдельной системы дополнительного про-
фессионального образования, расширение методов, 
принципов и форм образования; стремление про-
цесса обучения к творческому развитию личности в 
условиях непрерывного образования 
6 конец ХХ в. – по 
настоящее время 
реформирование дополнительного профессиональ-
ного образования в единое образовательное про-
странство 
 
Коллектив авторов считает, что периодизация помогает отобразить 
характерные черты становления и развития системы дополнительного обра-
зования, в том числе в рамках экономики, политики, педагогики и других 
условий развития образования [6]. 
В то же время, начиная с рубежа XIX–XX вв., С. Б. Серяковой и 
В.В. Кравченко определено четыре стадии развития дополнительного обра-
зования (таблица 4) [7]. 
Таблица 4. Периоды развития дополнительного образования (С. Б. Се-
рякова и В. В. Кравченко) 
Период Хронологические 
рамки 
Краткое описание периода 
1 рубеж XIX – XX вв. расширение образовательных возможностей взрос-
лого населения в рамках внешкольного образования 
2 1917 г. – начало 
1950-х гг. 
ликвидация неграмотности населения не только в ча-
сти недостатка образования, но и в части повышения 
квалификации; возникновение основы дополнитель-
ного профессионального образования 
3 конец 1950-х гг. – 
начало 1980-х гг. 
создание образовательных учреждений, специализи-
рующихся на систематическом повышении квалифи-
кации; утверждение периодичности повышения ква-
лификации руководящих работников и специалистов 
4 начало 1980-х гг. – 
по настоящее время 
перемены, связанные с совершенствованием содер-
жания и организации дополнительного профессио-
нального образования; становление частью много-
уровневой системы непрерывного дополнительного 
образования развитие дополнительного образования 
 
В своих исследованиях С. Б. Серякова и В. В. Кравченко делают ак-
цент на дополнительном профессиональном образовании. И весь процесс 
периодизации рассматривают с точки зрения образования взрослого населе-
ния в рамках непрерывного обучения. 
В свою очередь, позволим отметить, что выстраивать хронологию раз-
вития дополнительного образования возможно не только на основе измене-
ния типа образовательного учреждения, модели дополнительного образова-
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ния, присущей определенному этапу, или становления содержательных па-
раметров дополнительного образования. Предлагаем выделить этапы разви-
тия дополнительного образования по возникновению форм реализации до-
полнительного образования: 
1) 60-е гг. XIX в. – проведение научных бесед и чтений [3, 4], стажи-
ровки и заграничные командировки с целью приобретения научных или ме-
тодических знаний [2, 3]; 
2) 20-е гг. XX в. – совещания, конференции, экскурсии на производ-
ство, краткосрочные курсы повышения квалификации [6, 7]; 
3) 60-е гг. XX в. – курсы профессиональной подготовки и повышения 
квалификации [6, 7]; 
4) 90-е гг. XX в. – дистанционное обучение и внедрение инновацион-
ных технологий обучения [7]. 
Историко-педагогический анализ исследований ученых в части пери-
одизации дополнительного образования и предлагаемый вариант выделения 
этапов на основе форм реализации дополнительного образования показы-
вает, что определение хронологических рамок этапов развития напрямую 
связан с политическим и общественным строем страны. Иначе говоря, чем 
интенсивнее развивается общество, техника, информационная составляю-
щая жизни человека, тем больше возникает потребностей в разностороннем 
совершенствовании взрослого населения в части интеллектуальной, ду-
ховно-нравственной, физической и профессиональной составляющих, не 
повышая при этом уровня образования. 
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